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А ннотация
В данной статье проводится сравнительный анализ рынка кредитования насе­
ления банковским сектором Тверской и Белгородской областей. Где освещена 
классификация кредитов, объем кредитов, депозитов и прочих размещенных 
кредитными организациями средств. Проведен аналитический анализ сферы 
банковского кредитования: количества кредитных организаций, о кредитах, 
предоставленных физическим лицам -  резидентам, и задолженности по ним, 
жилищное кредитование первичного рынка в региональном разрезе. В статье 
описываются проблемы, возникающие на рынке банковского кредитования 
населения, и в конце статьи сделаны выводы.
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A bstract
The article provides a comparative analysis o f  the market o f  crediting o f  the popula­
tion by banking sector in Tver and Belgorod regions and describes a classification o f  
loans, the amount o f  loans, deposits and other funds placed by credit institutions. The
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author analyzes the sphere o f  bank lending: the number o f  credit institutions, loans to 
individuals-residents, and debt on them, housing lending primary market in the re­
gional context. The article describes the problems arising in the market o f  bank lend­
ing to the population and provides some the conclusions.
K ey words: lending to the population; banking sector; loans; loan; credit.
Введение
Современные проблемы функциони­
рования и развития регионального банков­
ского сектора обусловлены влиянием санк- 
ционного режима со стороны СШ А и стран 
ЕС, а также в политикой и страны [Соловье­
ва Н.Е., 2018]. Кредитование как старейшее 
экономическое явление достаточно широко 
представлено в современной науке, но вы­
сказываемые на теорию кредита точки зре­
ния отличаются заметной противоречиво­
стью. С мнением, что кредит -  это переме­
щение капиталов, конкурирует суждение, 
что он сам и создает капитал. У одних кре­
дит -  это фактор роста, у других источник 
кризиса [Лаврушин О.И., 2017]. Бесспорным  
является тот факт, что в каком бы из аспек­
тов кредит ни рассматривался (экономиче­
ском, юридическом или финансовом), он -  
звено финансовой системы государства, и 
заключается, прежде всего, в определенных 
экономических отношениях между кредито­
ром и заемщиком, юридически оформлен­
ных в виде кредитного договора или дого­
вора займа [Ершова Е. В., Гончарова Е. В., 
2017].
Классификация кредитов чрезвычайно 
многогранна и осуществляется по ряду при­
знаков: по сроку и способу погашения, по 
целевому назначению, по способу и технике 
предоставления и т.д. По категориям потен­
циальных заемщиков в том числе выделяет­
ся кредитование для юридических и физи­
ческих лиц. В данной работе основное вни­
мание уделяется кредитам для населения, то 
есть займам на личные нужды дом охо­
зяйств. Следует оговориться, что общепри­
нятое понимание, приравнивающее терми­
ны «кредит», «заем» и «ссуда», не учитыва­
ет ряд нюансов. А  именно, согласно гл. 42 
Гражданского Кодекса РФ, кредитовать мо­
гут только кредитные организации (банки, в
том числе иностранные, и небанковские 
кредитные организации (НКО)), заключая в 
обязательном порядке соответствующий до­
говор в письменном виде. Кредит предпола­
гает исключительно денежную форму. 
Предметом ссуды, в отличие от кредита, яв­
ляется движимое и недвижимое имущество, 
но также существуют денежные и потреби­
тельские подвиды. Ссуды могут быть осу­
ществлены как между физическими, так и 
между юридическими лицами, как в устной, 
так и в письменной форме. Таким образом, 
кредит -  это один из вариантов ссуды. Заем, 
так же как и ссуда, предусматривает пере­
дачу заимодавцем активов или денежных 
средств в собственность заёмщика, который 
берет на себя обязательства по возврату 
долга в полном объеме через определенное 
количество времени. То есть, телом и ссуды, 
и займа могут быть не только денежные 
средства, но и другие предметы. Однако, 
предметы, предоставляемые по займу, не 
могут обладать уникальностью, неповтори­
мостью и эксклюзивностью. Напротив, они 
должны быть взаимозаменяемыми, чтобы в 
случае потери, согласно договору займа, 
можно было бы вернуть идентичные по ка­
честву и в том же количестве. Примени­
тельно к рассматриваемому в статье вопро­
су наиболее точным и адекватным будет ис­
пользование термина «кредиты банков».
О сновная часть
Анализ регионального рынка кредито­
вания охватывает вопросы размещения фи­
нансово-кредитных организаций на кон­
кретной территории, масштаба предложения 
денежных ресурсов и спроса на них. Оста­
новимся на сопоставлении ситуаций в Твер­
ской и Белгородской областях. Обе эти об­
ласти расположены на европейской терри­
тории России, относятся к ЦФО, характери-
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зуются близкими по значению показателями 
численности населения (на 01.01.2019г. в 
Белгородской области насчитывалось 1,55 
млн. чел., в Тверской -  1,27 млн.чел.), но 
заметно различаются специализациями эко­
номической деятельности [3]. Белгородская 
область, благодаря благоприятным клима­
тическим условиям, выделяется развитым 
сельским хозяйством, а расположенная в 
средней полосе России Тверская область об­
ладает вектором развития в сторону промыш­
ленного производства. Поэтому уровень и 
динамика развития кредитования, во многом 
зависит от принципов формирования доход­
ной части населения [Ваганова О. В., Проко- 
пова Л. И., Забнина Г.Г., 2019]. Ситуация 
находит отражение и в демографической 
структуре населения: доля сельских жите­
лей в Белгородской области составляет 33%, 
практически треть, тогда как в Тверской
лишь 24% от общего количества народона­
селения [Численность населения Россий­
ской Федерации по полу и возрасту, 2019]. 
Научный интерес представляет исследова­
ние наличия взаимосвязи характеристик 
рынка кредитования физических лиц с ос­
новными направлениями хозяйственной де­
ятельности в регионе.
Количество внутренних структурных 
подразделений действующих кредитных ор­
ганизаций (филиалов) (далее КО) в суммар­
ных показателях и в региональном разрезе 
представлено в статистической информации 
ЦБ РФ [Информация о банковской системе 
Российской Федерации. Центральный банк 
Российской Федерации, 2019]. Динамика 
числа КО за последние 10 лет применитель­
но к исследуемым областям представлена на 
рисунке 1.
Рис. 1. Изменение количества кредитных организаций на временном интервале
по областям
Fig.1. Change in the number o f  credit institutions in the time interval by region
Как видно из диаграммы, количе­
ственные показатели КО по обеим областям, 
начиная с 2014 года, стабильно снижаются. 
Это вызвано в том числе оптимизацией фи­
лиальных расходов банков в посткризисный 
период и отзывом банковских лицензий в
рамках санации банковской системы РФ, 
проводимой Центральным банком. Однако 
такое уменьшение не приводит к заметному 
падению кредитной массы, что вызвано, 
помимо прочих факторов, развитием он­
лайн-банкинга. Индикатором развития кре-
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дитного сектора является объем кредитов, 
депозитов и прочих размещенных средств. 
Структура общей величины включает в себя 
кредиты нефинансовым организациям (куда 
не входят межбанковские кредитные опера­
ции) и кредиты населению. В таблице 1
прослеживается пятилетняя динамика со­
ставляющих кредитного портфеля в целом  
по России [Информация по размещенным 
кредитными организациями средствам. 
Центральный банк Российской Федерации, 
2019].
Таблица 1
Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных кредитными организациями средств,
млн. руб.
Table 1
Выдано
2015 2016 2017 2018 2019
РС1 (+ ,-Х
%2
РС1 (+ ,-Х
%2
РС1 (+ ,-Х
%2
РС1 (+ ,-Х
%2
РС1 (+,-Х
%2
Всего 49,1 - 54,3 +10,6 52,8 -2,7 55,8 +5,7 62,3 +11,6
Физ.лицам 11,3 - 10,7 -5,7 10,8 +1,1 12,2 +12,7 14,9 +22,4
Организациям 30,8 - 35,0 +13,4 32,9 -5,9 33,8 +2,8 38,0 +12,4
Примечание. !РС -  размещенные средства суммарно в рублях и иностранной валюте по 
состоянию на 01.01 рассматриваемого года; 2к предыдущему году.
Представленные данные показывают, 
что, пережив ситуацию резкого ослабления 
российского рубля по отношению к ино­
странным валютам (2014-2015 гг.), населе­
ние страны стабилизирует кредитный спрос. 
Кредитование физических лиц, доля которо­
го варьируется в интервале от 20 до 25 про­
центов от общего объема выданных КО 
средств, показывает за последние 3 года 
устойчивую положительную динамику.
Региональный аспект кредитования 
подтверждает общую картину. После замет­
ного «провала» 2016 года ситуация в иссле­
дуемых областях нормализуется. Наблюда­
ется рост выданных населению кредитов в 
целом и в том числе жилищных. Следует
отметить, что в данной работе не акценти­
руется внимание на ипотечном кредитова­
нии, так как по имеющимся данным его 
объемы превышают долю в 99% от жилищ­
ного в целом, и это делает обособление не­
целесообразным [Показатели рынка жи­
лищного (ипотечного жилищного) кредито­
вания (ретроспективная информация до
01.02.2019)]. В таблице 2 рассмотрена ди­
намика характеристик кредитования насе­
ления в региональном разрезе [Показатели 
рынка жилищного (ипотечного жилищного) 
кредитования (ретроспективная информация 
до 01.02.2019); Сведения о размещенных и 
привлеченных средствах (ретроспективная 
информация до 01.02.2019)].
Таблица 2
Сводная информация о кредитах, предоставленных физическим лицам-резидентам
и задолженности по ним
Table 2
Г од1
Белгородская область Тверская область
Всего2
ЖК3
(%*)
Задолженность ПЗ4
(%**)
В сего2
ЖК3
(%*)
Задолженность ПЗ4
(%**)
2015 73097 11431
(15,6)
99488 5696
(5,7)
58160 14973
(25,7)
81386 4126
(5,1)
2016 47500 7509
(15,8)
91557 7606
(8,3)
35800 9039
(25,2)
78041 5312
(6,8)
2017 59348 9511 90656 7513 48908 12034 80673 5705
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Г од1
Белгородская область Тверская область
Всего2
ЖК3
(%*)
Задолженность
ПЗ4
(%**)
В сего2
ЖК3
(%*)
Задолженность
ПЗ4
(%**)
(16,0) (8,3) (24,6) (7,1)
2018 79032 13882
(17,6)
102195 7716
(7,6)
66152 16772
(25,4)
92301 5372
(5,8)
2019 103932 20951
(20,2)
123972 6586
(5,3)
93105 24998
(26,8)
115817 4946
(4,3)
Примечание. Информация по состоянию на 01.01 рассматриваемого года; 2выдано в руб­
лях, иностранной валюте и драгоценных металлах; 3ЖК -  из них жилищных кредитов первич­
ного рынка; 4ПЗ -  в том числе просроченная задолженность; * -  в процентах от выданных кре-
л ** ^
дитов физическим лицам; -  в процентах от общ ей задолженности.
Жилищное кредитование, а именно 
ипотечное, вызывает все больший интерес 
кредитных организаций. Причиной этому 
служит гарантия минимизации задолженно­
сти в связи с удержанием залога [Острожко- 
ва А.С., Дорожкина Н.И., Федорова А.Ю ., 
2017]. Тверская область лидирует и по объ­
ему заемной денежной массы на приобрете-
ние жилья, и по количеству таких кредитов 
(табл.3) [Численность населения Российской  
Федерации по полу и возрасту. Федеральная 
служба государственной статистики. 2019;
Показатели рынка жилищного (ипотечного 
жилищного) кредитования (ретроспективная
информация до 01.02.2019)].
Таблица 3
Динамика показателей жилищного кредитования первичного рынка в региональном разрезе
Table 3
Г о Ч
-
Белгородская область Тверская область
Население2,
тыс.чел.
Количество
жилищных
кредитов
(ед.)
Средняя
величина
жилищного
кредита,
млн.руб.
Население2,
тыс.чел.
Количество
жилищных
кредитов
(ед.)
Средняя
величина
жилищного
кредита,
млн.руб.
2015 914,3 8227 1,389 761,3 9219 1,624
2016 907,7 5543 1,355 746,0 5911 1,529
2017 901,0 6603 1,440 732,1 7460 1,613
2018 889,6 8666 1,602 716,0 9485 1,768
2019 876,8 11982 1,749 698,5 13421 1,863
Примечание. Информация по состоянию на 01.01 рассматриваемого года; 2в возрастной 
категории от 21 года до 60 лет.
Анализируя информацию, представ- средняя величина жилищного кредита. Так,
ленную в таблице 3, можно констатировать, по сравнению с 2015 годом в Белгородской
что, несмотря на убыль населения в воз- области она увеличилась на 26%, а в Твер-
растном сегменте от 21 года до 60 лет (воз- ской аналогичное сравнение дает положи-
раст потенциальных ипотечных заемщиков), тельную динамику на 15%.
количество выданных жилищных кредитов 
за последние 3 года увеличивается. Растет и
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Заклю чение
Наряду с динамикой объемов выдан­
ных кредитов растут значения задолженно­
сти по ним. Данное явление прослеживается 
и в Белгородской, и в Тверской областях. 
(см. табл.2). Опасность подобного развития 
процесса кроется в том, что заемщики, 
столкнувшиеся с проблемой несостоятель­
ности по долговым обязательствам, вынуж­
дены брать кредиты для погашения уже 
имеющихся. Это означает, что риск просро­
ченных задолженностей и невозврата таких 
долгов будет возрастать с каждым днем все 
больше [Острожкова А.С., Дорожкина Н.И., 
Федорова А.Ю ., 2017]. Осторожный опти­
мизм основывается на том, что, начиная с 
2018 года, просроченная задолженность 
(ПЗ) в рассматриваемых регионах испыты­
вает тенденцию к снижению. В Тверской 
области доля ПЗ от общ ей задолженности  
составляет около 4%, что ниже, чем в Бел­
городской (5%). Тем не менее, на настоящий 
момент суммы ПЗ остаются значительными. 
Последствия этого экономического явления 
негативно сказываются и на банках, и на их 
клиентах-должниках. Кредитные организа­
ции не дополучают прибыль и к тому же 
вынуждены создавать резервы на возмож­
ные потери, тем самым увеличивая убытки. 
Недобросовестному заемщику невыплаты 
по кредиту грозят начислением пени и 
ухудш ением кредитной истории, что поме­
шает в дальнейшем вновь воспользоваться 
кредитным предложением не только этого 
банка, но и других. Вызвано это тем, что 
БКИ (бюро кредитных историй), куда со­
гласно последней редакции Федерального 
закона от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредит­
ных историях» обязана предоставляться ин­
формация в отношении заемщиков, форми­
рует «кредитный портрет» потенциального 
клиента.
Вряд ли стоит возлагать всю вину за 
образование просроченной задолженности  
только на клиента-должника. Банки не ме­
нее заинтересованы в соблюдении договора 
и в своевременных выплатах. Отсюда 
напрашивающиеся решения о более тща­
тельной работе с клиентами и отказе от рис­
кованных кредитных продуктов (например, 
кредитов без обеспечения) [9, с.23]. Помимо 
этого для стабильной работы банковского 
сектора кредитования населения ставится 
задача повышения уровня финансовой гра­
мотности, индекс которой, согласно оценке 
ЦБ РФ, составляет на настоящий момент 53 
балла из 100 возможных [Основные направ­
ления развития финансового рынка Россий­
ской Федерации на период 2019-2021 го­
дов]. Сложившуюся ситуацию ярко харак­
теризуют следующ ие примеры: по причине 
неосведомленности о всевозможных по­
следствиях 26% граждан считают допусти­
мым невозврат кредита, а более трети гово­
рят о возможности небольших задержек по 
платежам [Основные направления развития 
финансового рынка Российской Федерации 
на период 2019-2021 годов].
Таким образом, рынки кредитования 
физических лиц в сравниваемых Белгород­
ской и Тверской областях обладают общим  
явным сходством, несмотря на наличие раз­
ной специализации экономик регионов. За­
метные последствия финансового кризиса 
2014-2015 гг. постепенно нивелируются. Од­
нако сохраняется проблема просроченной за­
долженности, вынуждающая к поиску сцена­
риев активного сотрудничества сторон -  кре­
дитных организаций и клиентов -  по опти­
мизации схем погашения кредита и повы­
шению качества кредитных портфелей 
банков.
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